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11 Kj CEVDET PAŞA (1822- 1891) Mmive I
mesleğimi a yetişip Vezir olmuş,Muhtelif » g K  '  
ferde ve taşra ^¡zmetlerinde devlete hizmet etmiş, 1 
~ imparatprİEğutı medeni İ
kanunlarının: ■'jrüçuda. e-ei \
mesindişb&yik ' rol. ov-
* nadln‘ ta­
rihe ait ede.
oıyat ve Sikir ra>«u-
. m>zda mühftn ,bir mev­
kie sHh.iji bulu’nm- bir
1 a^hsiyettir. O tarihte 
OsmanlI İmparatorluğu 
eczasından bulunan Bul- 
garistanın Lofça kasa­
basında dünvava el­
miş ve îstanbulda Be­
bekteki yalısında öimüş- 
! tür. Asıl ismi Ahr.ıed 
, olup (Cevdet) mahlasını 
ismine sonradan i.âve 
1 etmiştir.
S
RESMİ h a y a t i
Kırklarelinden Lof- 
nakletmiş eski ve 
oldukça müreffeh bir 
aileye mensup olan Ah-
rnaıl Aga isminde birinin oğludur. 1822 MartMçinde 
dünyaya gelerek ilk tahsilin, kasabasında yapmış ve 
peK genç yaşında kendisini gösteren zekâ ve calış-
vidb4nafyhS!nde talf belİ- lni etti& Müftünün miisev- vıdlığmde bulunmuştur. 1839 senesi içinde, II Mah-
mud un son günlerinde ilmiye tahsiline devam etmek
ken - ! S  ı rg e m i' Ve FaÜh Can»hnde ders okur- ken -..usbet_ilimlere karşı alâkasını da tatmin et
aV , Sibı okuduğu dersler hakkmdaki fik 
ve mutaaalanm ekliyerek bir takım risaleler vücv i 
getirmeğe, velûd kaleminin ilk mahsullerini ver /
ğe başlamıştır. (Cevdet) mahlası kendisine bu sıra­
larda, meclisine müdavim bulunduğu şair Fehim 
Efendi tarafından verilmiştir.
Ahmed Cevdet Paşa ilk rütbe ve unvanı Çanat 
payesiyle Premedi Kadılığını 1844 de almış, 1845 de 
de ruus elde etmiştir. 1846 ise inkişaf ve ikbalinin 
başlangıç tarihini teşkil etmiş, çünkü o tarihte ilk 
defa olarak Sadareti ihraz eden Mustafa Reşit Piş i 
Meşihat Kapısından elinin altında bulunup şer’ı me­
şeleri emredildikçe izah edilecek olan aydın.bir sarıklı 
istemekle henüz pek genç olmasına rağmen seçile-
zekâ*ve*'ehliyeti t^kd^edT PaŞa ^rafınd.; 
sıfatiyle alıkonulmT Kütl 
1848 de Memleketevna ı da ders verrnisti
razam F ™  PaTa^ h L  ° lan müstakhel S:
edilerek sivil f i  nd,m ^  " " " ■
med Cevdet Paşaya M ^ l İ S ' ^ ^
r  f ^  V
ve heyetin ilk eseri ı , * l ne 0,6 cok Çalışmı
Sultan Abdülmecid’e t ^ ı m  e ^ lm Ş r - ^ 5  P; dT 'f paratorlutfun VfIfi .)nri,rıoi-A.- ««iniştir. 1855 de îm
Mecelle gelmek üzere H lISr- W  edİlerek ba^ '
mani, SaltanatınınTanSarmı haiz ° s‘
faaliyeti uzun yıllar devam pimİt hususundaki
h^afmı g e c ik t ird i  ^
dişine bTr haylr gfelmemerc<;tme f  rif*me^inden ken-ü-şjfî z-.
elde edemeyişinin "d ” £  S e T e s S  o f m u ş ^ ^
hiilislâm kapısı ise Encümeni Danişin açılış günün­
de terfii bizzat padişah Abdülmecid tarafından em­
redilmişken kendisini ilmiye ricali arasına sokma­
makta inat etmiş, Ahmed Cevdet Paşa, Şeyhülislâm 
Sadettin Efendinin bu inadı yüzünden bir türHj Ka­
zaskerliğe yükselip Meşihate namzet olmamış, an­
cak 1861 de İstanbul payesi alabilmiştir. Nihayet 
1865 de kendisine Vezaret pâyesi tevcihiyle ilmiye 
ricali arasından ayrılacak, artığ çoğu kâabına va- 
ramıyan nice kimseler bu makama erişip duracak­
ları halde uzun yıllar - hele bir ara bunu artık gün 
ve hattâ saat meselesi saymasına rağmen - Sadareti 
de bos yere bekliyecektir.
Bunu böylece evvelden söyledikten sonra yine 
maziye dönüp Ahmed Cevdet Paşanın İstanbul pa­
yesine erişebildiği 1861 yılına dönelim. Bu sırada 
Rumeliyi teftişe çıkan Sadrazam Kıbrıslı Mehmed 
Paşanın yanında ve kendisinin müşaviri, sağ eli va­
ziyetinde bulunmaktadır. Ayni yıl içinde Meclisi Alil 
Tanzimatm Meclisi Vâlâyi Ahkâmı Adliye ile bir­
leştirilmesiyle teşkil olunan Meclisi Vâlâ’ya âza ta­
yin edilmiş, işkodra ıslahatına memur edilmiş, bir 
müddet Bosna taraflarında muvaffakiyetli hizmet­
lerde bulunmuş, avdetinde de Kozan taraflarına yol­
lanan tenkil küvetleri kumandanlığına -kendi gibi 
Lofçalı olan- Müşir Derviş Paşa tayin edilirken onun­
la birlikte, teşkilât ve ıslahat vazifesiyle gönderilmiş 
Istanbula avdetini müteakip 1865 de de yeni teşkil 
edilen Meclisi Hazain âzalığına tayin edilmiş, ayni 
sene içinde de tekrar ve gayet geniş hudutlarla teş­
kil edilen Halep Valiliğine Vezaretle tayin edilerek 
ilmiye mensupluğu devresi nihayet bulmuştur.
Halepte iki yılı mütecaviz bir müddet kalan 
Ahmed Cevdet Paşa, 1868 de yeni teşkil edilen Divanı 
Ahkâmı Adliye Reisliğine tayin edilip artık Vükelâ 
arasına girıriiş, bu vazifesinin ismi az sonra Adliye 
Nazırlığına tahvil edilmiştir. Bu suretle de impara­
torluğun fiilen ilk Adliye Nazırı olan Ahmed Cevdet 
Paşa, İmparatorluk kanunlarının bir haylisini vü­
cuda getirdiği gibi adlî bütün teşkilâtı da kurarak 
bu suretle de kelimenin lügat ifadesiyle (Tanzimatm) 
hakikî bânisi olmuştur. Fakat Mecelle ve sair ka-
nunların tanzimi hususundaki faaliyetine o zaman 
Sadrazam Âli Paşa üzerinde gayet müessir bulu­
nan Fransız Elçisi Bourré muarız olup Rume ı De­
miryolu imtiyazı hususunda Cevdet Paşanın tenkid- 
leri de hoşa gitmediğinden, Paşa Nazırlıktan azille 
1870 de Hüdavendigâr Valisi tayin edilmiş, fakaı 
gitmeden bu vazifeden de affedilip bir müddet açıkta 
kalarak daha sonra dûn bir vazifeye, yâni Şurayı 
Devlet âzalığına tayin edilmiş, Âli Paşanın 18 ıl de 
vefatiyle Mahmud Nedim Paşanın Sadaretim takıp 
eden istikrarsız ve garip devrede Halebm bir s;ın- 
cağmdan teşkil edilen Maraş Valiliğine tayinle Is- 
tanbuldan çıkarılmıştır. Mahmut Nedim’in azlini mü­
teakip teşkil ettiği küçük vilâyetlerin ilgası üzerine 
Ahmed Cevdet Paşanın Maraş Valiliği nihayet bu­
larak Şûrayi Devlet âzalığiyle İstanbula avdet etmiş, 
Mecelle faaliyetine devam etmiş, kendisi gibi 
Lofçalı ise de hemşehrisini, yâni Cevdet Paşayı hi­
maye etmiyen Mithat Paşanın Sadaretten azlinden 
bir müddet sonra da, 1873 de, hamisi
bulunan Pertevniyal Valde Sultanın himayesiyle, 
Sadi azam Esat Paşa zamanında Evkaf ve onunı ha­
lefi Şirvanîzade Rüşdü Paşanın Sadaretinde Maarı 
Nazırı olmuştur. 1874 de de Hüseyin Aynı Paçanm 
Sadarete tâyini ve Şûrayi Devlet Reisi \ usuf -vamıl 
Paşanın hastalığı sebebiyle Mısıra gidişi sırasında 
teşkil edilen Reis Muavinliğiyle Babıâlıye gelmiş, 
askerlik  mesleğine mensup olması itibariyle 
mülkiye işlerinde bilgisi bulunan yem Sadrazamın 
fiilen muavinliğini ifa ettiği sırada birdenbire Van- 
ya Valiliğiyle tstanbuldan çıkarılmıştır: Sultan Azizi 
hal' veya katletmek çarelerini hazırlamakla meşgul
olan Hüseyin Avni'nin bu işde kendisinin muhalefe­
tinden çekinerek -iş başarıldıktan sonra geri getir­
mek üzere- Yanyaya attığını bilâhare ve bizzat Hü­
seyin Avni Paşadan öğrenecektir.
Kaldı ki, Hüseyin Avni Paşa meramına ereme- 
den azledilip Esat Paşa ikinci defa olarak Sadarete 
gelince, Ahmed Cevdet Paşa bir kere daha Maarif 
Nazırlığına tayin edilip bu Nezarette bu sefer kısa 
nir zaman geçirdiğinden daha uzun süren ilk Neza­
retindeki kadar olmasa bile yine muvaffakiyet gös­
termiş, Mahmud Nedim Paşanın 1875 de ikinci defa 
olarak Sadarete tayininde ikinci defa olarak Adliye 
Nezaretini ihraz etmiş, galeyan halinde bulunan Filibe 
ve Sofya taraflarına vazife ile yollanmış, avdetinde 
de Kabinede kalması Mahmud Nedim Paşanın işine 
gelmediğinden Suriye Valiliğine tayin edilmiçt"- 
Fakat bu sırada ve henüz Santa gidemeden, Mahmud 
Nedim Paşanın muhalifleri tarafından tertip edilen 
talebei ulûm kıyamı neticesinde azledilip Mütercim 
Rüştü Paşanın Sadarete ve Mithat Paşanın Şûrayi 
Devlet Riyasetine ve Hüseyin Avni Pa­
şanın Seraskerliğe tayinleri sırasında, yeni
Sadrazam tarafından üçüncü defa olarak Ma­
arif Nezaretine tayin ettirilmiştir. Fakat hal’ 
tertibatı kendisinden gizlenerek keyfiyeti Vü­
kelânın bir kısmiyle ricalin pek çoğu gibi Sul­
tan Murad’a biat için davet edildiği anda öğrenebil­
miş, V. Murad’ın saltanat aylarını Maarif Nazırı 
olarak ve Mütercim Rüştü ve Midhat Paşalar tara­
fından büyük politikaya karıştırılmadan geçirdikten 
sonra, II. Abdülhamid devri başlarında üçüncü defa 
olarak Adliye Nezaretini ihraz etmiş, Mütercim Rüştü
Paşayı istifaya sev- 
kedip Midhat Paşayı 
da Avrupaya sürdük­
ten sonra kendini iç 
duruma artık hâkim 
hisseden Sultan Ka- 
mid’in Sadarete Et- 
hem Paşayı tayin et­
tiği sırada, bir inli i- 
dettenberi mülga bu­
lunan Dahiliye Neza­
retinin yeniden te s ¡si 
üzerine Dahiliye Na­
zırı olmuştur. Bu ta­
rihlerden itibaren Sa­
darete gelmeyi sabır­
sızlıkla beklemeğe 
başladığına hükmedi­
lebilir. Zira daha Mii- 
. tercim Rüştü Paşa 
zamanında başlıyı-! 
Kam aut Esası müza­
kerelerinde Saltanat 
hukukunu tahdidi <■- 
leyhinde mücadele et­
miş bulunduğunu hâ­
tıralarında bizzat söy­
lediği gibi, Midhat Paşanın hâtraratındaki ifa­
desine nazaran daha ileriye giderek Mademki 
Makamı Muallâyı saltanata bir Padişahı âkı! 
cülus etmiştir, o halde Kanunu Esasinin ilânına 
lüzum kalmamıştır demiş bulunmaktadır. Fakat 
Sadaret gerçekleşemediği gibi Dahiliye Nezaretinde 
bir müddet hizmetten sonra ehemmiyeti dûn olan 
Evkaf Nezaretini ikinci defa olarak ihraz edip 1878 
de Ahmed Vefik Paşanın ilk Başvekilliğinde, her hal­
de yine bir istirkab eseri olarak, tekrar Suriye Vali­
liğine tayin edilmiş ve bu sefer Şama gitmesi nasit 
olup bir müddet de evvelce bulunmuş olduğu Kozan 
bölgesinde çıkan ayaklanmayı teskinle meşgul ol­
muştur. Suriyeye Midhat Paşanın Vali nasbedilebil-
inesi için azledilip fakat yolda Ticaret ve Ziraat Na­
zırlığına tayin edilerek bu makamı işgal ettiği sırada 
ve 1879 Temmuzunda Tunuslu Hayrettin Paşanın 
istifa ve istifada ısrarı üzerine bir hafta Vükelâ Mec­
lisine riyaset etmiştir ki, İstanbul pâvesine eriştik­
ten sonra artık bir kaç yıl Meşihati umuşu.gibi, Sa­
daret ateşiyle en çok yandığı devir de işte o günler­
dir rivayete göre de Mührü Hümayunu her an bek- 
liyerek saraya her gidişte Sadaret alayı ihtimaliyle 
üniforma ve nişanlarım birlikte getirip götürmüş­
tür. Fakat bu ümitler gerçekleşmiyerek Sadaret, un­
vanının Başvekâlete tahviliyle Cevdet Paşanın ecnebi 
lisanı vukufundan sarfınazar elbette ki her itibarla 
madunu bulunan Arifi Paşaya tevcih olunacak ve 
kısa bir zaman sonra Küçük Sait Paşa Başvekı.
olunca Cevdet Paşa dördüncü defa olarak Adliye Ne­
zaretine nakledilerek Abdurrahman Nurett'n Paşa­
nın ve tekrar Küçük Sait Paşanın Başvekâletlerinde 
bu Nezareti muhafaza ve Ahmed Vefik Paşanın 
ikinci defa Başvekil oluşunda azledilecektir. Ahmed 
Vefik Paşanın Başvekâleti iki gün sürüp Sait Paşa 
tekrar Başvekil olduysa da Ahmed Cevdet Paşa ile 
araları bozuk olduğundan ve esasen her nasılsa Cev­
det Paşa Sultan Hamid’in vehmini tahrik etmiş bu­
lunduğundan üç yıl kadar kendisine yeni bir resmî 
vazife verilmiyerek Mecelle işiyle meşgul olmuş ve 
bir aralık Şarkî Rumeli Komiserliğine tayin edildi 
ise de gönderilmemiştir. Nihayet 1886 da beşinci 
defa olarak Adliye Nezaretine tayin edilerek 1890 
senesine kadar, dört yıl, bu makamı muhafaza ede­
rek 1889 da,, yâni tahsilini ikmal için İstanbula geli­
şinin 50 nci yılında, Sultan Hamid tarafından Sal­
tanat arabasıyla Yıldız’a davet edilip Padişah tara­
fından kendisine imtiyaz nişanı verilmiş ve 1890 da 
Adliye Nezaretinden Meclisi Hası Vükelâ, memuriye­
tine nakli de Sadır azam Kıbrıslı Kâmil Paşanın İn­
giliz ve Alman Sefirlerinin tebaaları hakkmdaki iki
şikâyeti —belki yine istirkab sebebiyle__ benimsiye-
rek ve Cevdet Paşanın hâtıralarındaki kayda göre 
âdeta Padişahı (tehdit ederek) ısrarlı gayreti neti­
cesinde vukubulmuştur. Cevdet Paşanın son Adliye 
Nezaretlerinde Patrikhanelerin kendi dindaşla. ı üze­
rindeki kazâ haklarını tahdit ederek Devletin adiî 
sahadaki hukukunu temine çok çalışmış olduğunu da 
kaydetmek icap eder. Paşa, Meclisi Hası Vükelâ me­
muriyetini ölümüne kadar .muhafaza etmiş* ve kısa 
bir hastalığı müteakip 1895 Mayısında Boğaziçinde. 
Bebekte kâin yalısında ölerek cenazesi mükellef me­
rasimle kaldırılıp Fatih camii haziresine gömü’- 
müştür.
Îimî faaliyetinden sarfınazar edilince de devlet 
adamı sıfatiyle elde ettiği muvaffakiyetler bir kaç 
vşahsiyeti tebarüz ettirecek kadar mütenevvi ve mü­
him olan Cevdet Paşa hakkında muarızlarının ileri 
sürdükleri iddiaların pek yaygınlarından biri, ken­
disinin ilk zamanlarında bir mecidiye irtikâbına te­
nezzül edecek derecelerde seciyesizlik göstermiş ol­
duğu yolundaki iddiadır ki, müşarünileyhin ihsan ve 
zammı maaş temini hususlarındaki delilli gayretleri 
bunu bir derece mümkün gösterse bile bilhassa Mah- 
mud Nedim Paşa zamanındaki bazı malî meseleler 
üzerindeki mücadeleleri iddianın âdi bir iftira oldu­
ğuna hükmettirecek kuvvettedir. Buna mukabil. Ad­
liye Nazırı sıfatiyle Midhat Paşayı 1880 de Aydın 
Valisi iken bizzat Izmire gelip ve tevkif ettirip hür­
riyetinden mahrum bir halde tstanbula getirerek 
Sultan Aziz in kaatili sıfatiyle muhakemeye şevkle 
idama mahkûm ettirmek hususunda sarfettiği aşırı 
ve hazin faaliyetle bu faaliyetin delâlet ettiği inti­
kam arzusu ve Sultan Hamid'i ne pahasına olursa 
olsun memnun etmek gayreti, siyasî hayatının hakikî 
ve pek büyük bir lekesi olduğunda şüphe yoktur.
Ahmed Cevdet Paşanın Sedat Bey isminde bir 
oğlu ile Fatma Aliye ve Emine Semiye isminde iki
kızı olmuştur. Devlet hizmetinde kullanılıp ûlâ ev- 
vevli rütbesini ihraz etmiş ve 10 Temmuz inkılâbın­
dan epey bir müddet önce ölmüş bulunan Sedat Bey 
de, hayatının son kısımlarını dul ve tü''kee öğretmeni 
Olarak geçirip 1944 de vefat eden Emine Seriliye Ha­
nım da bir takım yazılar yazarak bazı risaleler neş- 
retmişlerdir, fakat bunlar ehemmiyetten ve kıy­
metten mahrum yazılardır. Buna mukabil, çok kere 
Cevdet Paşa kızı unvaniyle anılan Fatma Aliye Ha­
nım dikkate lâyık eserler vermiş bir şahsiyet oldu­
ğundan kendisine müstakil bir madde tahsisini lü­
zumlu bulduk. .
ESERLERİ
Ahmed Cevdet Paşa devrinin muharrirleri ara­
sında ölçülerden gramere, mantıktan tarihe ve hu­
kuktan belâgate kadar pek çeşitli mevzularda ciltler 
vücuda getirmiş ve pek mühim siyasî faaliyetler ya­
nında kesif bir yazı faaliyeti içinde yaşamıştır. O ka­
dar ki, velûdluk bakımından hemen hemen Ahmed 
Midhat Efendi ile kıyaslanması mümkündür ve ka­
leminin mahsulleri arasında henüz tasnif ve neşre­
dilmemiş şeyler de çoktur. Eserlerinin çoğuna bir­
leştirici veya müşterek bir mahiyet veren bir key­
fiyet de ekseriyetle bunların idare başında bulunan 
zevat tarafından yapılmış siparişler olmasıdır. Pa­
şanın en büyük eseri olan (Tarihi Cevdet) den en 
ehemmiyetsiz talimatnameye kadar pek çokları, si­
pariş veya lüzum ve zaruret üzerine kaleme alınmış­
lar, vücuda getirilmişlerdir. Bu ölçü dışında kalan
eserlerin en mütevazılarında da Paşa talimi bir he­
def gütmüştür. Bu umumî mütalâadan sonra eserleri 
tasnif edelim ve Cevdet Paşanın gaalip vasfını mü- 
verrihliği teşkil ettiğinden ilk yeri tarihe ¡.it yazıla­
rına verelim:
Bunlar arasında en mühim ve meşhuru, 12 cilt 
tutmakta olup 30 yılda yazılmış olan (Tarihi Cev­
det) veya (Tarih-i vekay-1 devlet-i aliyye) dır. Ham- 
mer tarihinin devamı olmak üzere ve Encümeni Dâ- 
ntşin 1851 de teşekkülünü müteakip Ahmed Cevdet 
Paşa bunu yazmağa Vakanüvis sıfatiyle memur edil­
miş ve Kaynarca muahedesinden yeniçerilerin orta­
dan kaldırılmaları arasındaki, yâni 1774 den 1825 e 
kadarki devreyi, sayısız vesikadan ve kaynaktan is­
tifade ederek ve bunları sıkı bir tetkik ve tahlilden 
geçirerek yazmıştır. Bir Garp diline tamamen sahip 
bulunmaması yüzünden Garp kaynaklarından vc 
usullerinden istifadesi mahdut kalmış olsa bile, derin 
görüşü ve seziş kaabiliyeti sayesinde eseri sade se­
lefleri olanV/akanüvislerinkileriyle değil fakat halefi 
Ahmed Lûtfi Efendininki ile de kıyaslanması hatıra 
gelmez bir âbidedir. Eserin ilk ciltlerinde biraz eski 
olup eski vakanüvislerin üsluplarına k;\çan lisan, 
ikinci yarıda tamamen sadeleşmektedir.
Kısas-ı Enbiya ve Tavârih-i Hulefâ’da 12 küçük 
ciltten mürekkep bir eser olup yarısı Paşanın sağlı­
ğında ve diğer yârısı İkinci Meşrutiyeti müteakip 
neşredilmiştir. Bu eser, Âdem’den Hazreti Muham- 
med'e kadar gelmiş Peygamberlere ait menkıbeleri 
hulâsa ettikten sonra Peygamberimizin hayatını, dört 
Halifeyi, Emevilerle Abbasîleri ve Tavaifi Mülûkü 
anlatmakta, buradan OsmanlIlara geçerek II. Murad’ 
m son senelerine kadar gelmektedir. Burada da 
eserin nihayet bulduğu hakkında bir kayıt mevcut 
olmadığına göre, Ahmed Cevdet Paşanın bıı kitabını 
Kaynarca Muahedesine kadar getirmek arzusunda 
bulunduğu halde ölümün keyfiyete imkân vermemiş 
olduğuna hükmedilebilir. Bu eserin esasen mevcut 
malûmatı talim ve telkin gayesiyle hulâsa etmekten 
başka bir hedefi ve değeri bulunduğu söylenemez. 
Buna mukabil, lisanın temizliği ve berraklığı itiba­
riyle Cevdet Paşanın kaleminden çıkmış en güzel 
nahifeler! ihtiva etmekte olup bilhassa Hazreti Mu- 
hammed’e taallûk eden kısım bu bakımdan bir şahe­
ser- mahiyetini haiz bulunmaktadır.
Tezakir-i Cevdet. Bunlar lisan ve terkip bakı­
mından iki evvelki eser ehemmiyetinde olmayıp daha 
ziyade malzeme mahiyetindedir ve 1866 da vakanü- 
vislikten ayrılan Paşanın bu mevkii işgal ettiği sı­
rada Vak’ai Hayriye’den sonraki zamanlar hakkın- 
daki notlarını ve araştırmalarını halefine muhteliı 
defterler halinde ve 1871 - 1881 seneleri arasında 
devretmesinden husule gelmiştir. Kaldı ki, son kısmı 
Ahmed Lûtfi Efendiye yollanmamıştır. Ahmcd Cev­
det Paşanın 1866 yı aşarak 93 Meşrutiyetinin ilânı­
na kadarki zamanı da tasvir ettiği bu tezkerelerde, 
kendi hal tercümesi ve muhtelif hizmetlerle gezdiği 
vilâyetlerin durumu hakkında pek değerli müşahe­
deler mevcuttur. Tezakir-i Cevdet'in tam ve tahli'î 
bir şekilde neşri cidden lâzımdır.
(Mâruzât). Bunlar tamamı İstanbul inkılâp 
Müzesinde bulunup ancak küçük bir kısmı (Tarilı-i 
Osmani Encümeni Mecmuası) nda vaktiyle neşredilen 
ve keza tam bir şekilde basılması iacp eden bir eser­
dir ve 1839 la 1876 yıllan arasındaki vakayii, yâni 
Abdülmecid ve Abdülâziz devirlerinin II. Abdülha- 
mid’in cülusuna kadar gelen 40 yıla yakın bir zama­
nın bu son Padişahın emriyle ve kendisine arzedil- 
mek üzere yapılmış bir tahlil ve tasviridir. Paşanın 
bu tahlil ve tasvir sırasında Sultan Hamid’in hoşuna 
gitmek ihtiyacını gözden uzak tutmadığını, esasen de 
Tanzimatın alafrangalıkları gibi tahtı saltanat aley­
hindeki hareketlere de yetişme şekli ve kanaatleri
bakımından muhalif bulunduğunu nazarı. dikkate al­
mak icap eder.
Ahmed Cevdet Paşanın (Kırım ve Kafkas Tarih­
çesi) isminde ve Paris konferansı sırasında Osmanlı 
murahhaslarının istifadesi için yazılmış matbu bir 
risalesi ve yine Belediyenin inkılâp Kütüphanesinde 
yazma halinde olarak yakın tarihle ve bulunduğu 
taşra hizmetleriyle alâkalı muhtelif defterleri vardır 
ki bunların da tamamen neşirleri temenniye lâyıktır.
En büyük vasfı müverrihliği olup en mühim 
eserlerini tarihlerinin teşkil ettiğini söylediğimiz Ah­
med Cevdet Paşanın bundan sonra da bir hukuk âli­
mi ve hukukî eserler muharriri. olarak tetkiki icap 
e,der. O, bu sahaya da devlet hizmeti icabı intisap 
etmiş ve 1856 dan itibaren fıkıh ve alelıtlak hukukla 
esaslı surette meşgul olmağa başlıyarak devletin bü­
tün kanunlarının (Düstur) adı altında toplanmasiyle 
meşgul olmuş ve bilhassa Tanzimat hareketinin hu­
kuk sahasındaki en büyük eserinin, yâni Mecelle-i 
Ahkâm-ı Adliye’nin vücuda getirilmesine senelerce 
I çalışarak bu eseri terkib eden ciltlerin hazırlanma­
larında pek büyük bir hissesi bulunmuştur. Bir çok 
I kısımlar da doğrudan doğruya kendi kaleminin mah­
sulleridir. Kisâlât-el Vefa, Şerlı-i Kitab-ül Emanat 
isminde ayrıca iki matbu eseri bulunup yine inkılâp 
Kütüphanesi yazmaları arasında hukuka ait olarak 
Mecmua-i Ahmed Cevdet, Mahkeme-i Temyizin Va­
zifesine Dair, ioar-ı Akar Nizamnamesi isminde ba­
sılmamış üç hukukî eseri daha vardır.
Mecellede kaleminin mahsulü bulunan sahifeler, 
ifade kudreti ve lisan sağlamlığı bakımından mutena 
ve pek mühim yazılardır.
Ahmed Cevdet Paşayı ölümsüzlüğe mazhar eden 
tarihi eserlerle Mecelleyi ayırdıktan sonra geri kalan­
ları büyük bir yekûn teşkil ederse de bunların 
değer ve ehmmiyetçi mütevazı bir dereceyi aşma­
dıklarım söylemek zarurîdir. Zaten bunlardan bir 
paylısı da medrese tahsilinin mahsulü olup Paşanın 
bizzat öğrendiği şeyleri tasnif ve tahlil ederek vü­
cuda getirdiği kalem denemelerinden ibarettir. Ken­
disi de dinî tahsille yetişmiş olduğuna göre bunlar 
arasında ilk yeri de Hulasa-tül Beyan fi telif-iil 
Kıır'an ve Hilye-i Saadet gibi şeylere verirken, Ah­
med Cevdet Paşanın bunlarda mevcut malûmatı tas­
nifle iktifa ettiğini ve Islâmda ıslâhat gibi, dini 
mevzulara yeni görüşler getirmek gibi yükseklik­
lere asla cüret etmediğini tasrih etmek icap eder.
Hukukî ve bilhassa tarihî eserleriyle Türk ede­
biyatında klâsik sayılmağa lâyık sahifelerin muhar­
riri bulunan Ahmed Cevdet Paşa edebiyatın doğru­
dan doğruya kendi sahasını teşkil eden mevzulara da 
el atmış, fakat bu sahalardaki mevkii buyuk ve faa­
liyeti mühim olmamıştır. Nazımla medresede oku­
duğu ve Sair Fehim Efendinin meclisine devam et­
tiği sıralarda meşgul olup bu manzumeleri de ancak 
II Abdülhamid’in emri üzerine ve hayatının son de 
resinde bir divan halinde toplamıştır. Manzumelerin­
de kuvvetli bir lisan bilgisi bulunmakla ve nazım tek- 
niği kuvvetli olmakla beraber, hayal ve hassasiyeti­
nin derinliğiyle dikkate lâyık bir mevki işgal ettığmi 
ve eski nev'e mensup sairler arasında mühim, hatta 
ehemmiyetlice bir mevkii bulunduğu hiç de soyle-
n< m Divan sahibi A*ımed Cevdet Pa§?;dan sonra 
ura merci ve edebiyat talimcisı Ahmed Cevdet P s
s r  o’S  .
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Recalzade Ekrem Beyin OsmanlI edebiyatının istik­
balini Garp edebiyatı anlayışına bağlamayı hedef tu­
tan Talim-! Edebiyat) ma karşı eski zevki ve eski 
nazariyeleri koruyan gayretlerin mahsuludur.Miyar- 
Sedat ve Âdâb-ı Sedat fi Uınül adab isimli ve oğlu 
Sedat Beyin namına izafetle neşrettiği ıkı kuçuh 
eseri ise eski mantık ve munazıra usullerinin talim­
leri için yazılmışlardır. . . .
(Takvim-ül-Edvar) isimli matbu eserinin de nıs- 
beten basit olsa bile bizde takvim ıslahı meselesini 
ilk ele alan çalışmayı teşkil ettiğini ilave etmelidir.
Paşanın ancak küçük bir kısmı basılmış bı. 
havlı mektubu, lâyihası ve cilt halinde toplanmamış 
takriz gibi yazıları da vardır ve mektupları arasın­
da siyadi ve içtimai mevzulara ciddi .şekilde temas 
edenleri mevcuttur. Arapça vc Farsçaya, bu lısan- 
lan kusursuz şekilde yazacak derecede sahi)) bulu­
nan Paşa Mukaddeme-i ibn-i Haldun dan da b ncı 
faslı dilimize nakletmiştir.
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va«ak bir şekilde, zaid tafsilâtı lüzumlu malûmattan 
I f y i Î  atarak, anlatmıştır. Bu itibarla da. tarih sa- 
hasındaki yazılarından bir kısmının yazma ha inde 
k-dısı teessüfe hakikaten lâyıktır. Lisanı itibariyle 
hayatının ikinci devresindeki mahsulleri tamamen 
ao k-ddı ki ilk devresine ait bulıfnan yazıları d<.
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lardan azade, yâni cümleleri muntazam e 
berraktır.
Ahmed Cevdet Paşanın devlet adamı ^ 'hsı^tm e 
bir kere daha avdet ederek kendl.s.n. Tansı:m.tm 
muhafazakâr zümresine mensup bir şah y .
mühim şahsiyet olarak göstermek .cap^eder. Ab 
Paşanın Fransıp Medenî Kanununu tercüme ve k
bul edivermek isteğine ve keyfiyetin Istanbuldaki 
Fransız Elçisi tarafından da desteklenmesine rağ­
men Mecellenin Hanefî fıkhına göre tanzimi ve ka­
nunlarda İslâmî hükümlerin muta, kalmasını temin 
etmiş, 93 Kanunu Esasisinin de muarızları arasında 
kalarak Meşrutiyetin Saltanat ve Hilâfeti sarsacağı 
ve gayrimüslim unsurların tahakküm'erine veya ay­
rılmalarına sebebiyet verebileceği endişesi bu hare­
ketinde âmil olmuş, II. Abdülhamid devrindeki Ad­
liye Nazırlığında ise Patrikhanelerin kazaî salâhi-, 
yetlerini kaldırmak için çalışmıştır. II. Abdülha*mid'in 
kendisinin zekâ ve ehliyetine tam bir emniyeti bu­
lunmasına rağmen onu bir kere olsun Sadarete gc- 
tirmeyişinin ise Paşanın mürtekib olduğu hakkmdaki 
rivayetlerden ileri geldiği iddia olunmuştur. Fakat 
Paşa aylığının ve tahsisatının artması bahsinde hayli 
hassas görünmekle beraber, Abdülâziz devrinde ve 
Mahmud Nedim Paşa zamanındaki bazı bozuk ve 
şüpheli hareketlere karşı gösterdiği muhalefet, «bir 
zamanlar mecidiyeye kadar rüşvete tenezzül ettiği, 
hususundaki hikâyelerin ancak ve ancak rakipleri 
tarafından ortaya sürülmüş isnatlardan ibaret bulun­
duğunda şüphe bırakmaz. Mithat Paşa mahkemesi 
sırasında emellerine fazlaca itaat gösterdiği için aley­
hinde hasıl olmuş cereyandan dolayı Abdülhamid'in 
kendisini Sadarete getirmediğine de hükmedilebilir. 
Kaldı ki. Sultan Hamid sadece Paşanın şahsiyetini 
fazla kuvvetli bulduğu için onu Sadarete getirmemiş, 
çekinmiş olsa gerektir. Sadrazam yaptığı şahsiyet­
lerden hiçbiri, zekâ ve cerbezesiyle meşhur vc Garba 
nisbeten daha vâkıf olan Küçük Sait Paşa dahil ol­
mak ş ırtiyle Ahmed Cevdet Paşa ehemmiyetinde de­
ğildirler ve arkalarında onunki gibi bir mazive sahip 
olarak Sadarete gelmemişlerdir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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